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V diplomskem delu z naslovom Kolekcija spodnjega perila Bathory je prikazan razvoj 
oblikovanja kolekcije spodnjega perila, narejenega pretežno iz elastik. Namen kolekcije je 
narediti nosljive kose za vsakodnevno uporabo iz materiala, ki ga sicer povezujemo s 
spodnjih perilom, vendar se tovrstne elastike po večini uporabljajo samo za naramnice 
nedrčkov in ne tudi kot glavni material za izdelavo spodnjega perila. 
Cilj je bil ustvariti kolekcijo, ki ima poleg funkcije perila tudi funkcijo modnih dodatkov – 
modne dodatke predstavljajo trakovi, napeljani po telesu.   
 
V teoretičnem delu sem raziskovala spodnje perilo in razvoj spodnjega perila skozi 
zgodovino, poglobila pa sem se v perilo iz 50. let prejšnjega stoletja, v Diorjev ikonični new 
look in pin up umetnost, saj je vse od naštetega vplivalo na razvoj in oblikovanje kolekcije. 
 
V eksperimentalnem delu sem na podlagi raziskav iz teoretičnega dela oblikovala kolekcijo 
spodnjega perila Bathory. Opisala sem inspiracijo, ciljno skupino in estetiko, ki je bila vodilo 


















This Diploma thesis, entitled Lingerie Collection Bathory, presents the development of 
designing lingerie, made predominately with elastic bands. The purpose of the collection is 
to create wearable pieces for everyday use, made of materials normally connected with 
undergarments, but which are usually solely used in bra straps, rather than as the main 
material for the actual garments. 
The goal is to create a collection which is not only functional but also fashionable. 
Fashionable accessories include various straps and ribbons that are tied around one’s body.  
The theoretical part explores underwear, its historical development, and takes a closer look 
at the garments of the 1950s. Furthermore, it looks into the iconic New Look and the Pin Up 
art, as all of the mentioned aspects played a crucial role in the development and the design 
of the collection. 
The experimental part presents the designing of the Bathory underwear collection based on 
the findings from the theoretical part. The inspiration behind the work, the target group, and 
the aesthetic which guided the visual appearance of the collection are all described in this 
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“Ženske nosijo spodnje perilo. Moški pa preprosto oblečejo spodnjice.” (Farid Chenoune, 
1999, str. 9) 
Ta opomba psihoanalitika Eugénieja Lemoineja-Luccionija zajame očitno razliko, ki jo svet 
pozna kot razkorak med spoloma. Med vsemi ženskimi kosi oblačil je morda prav perilo tisto, 
ki poudarja razliko med moškim in žensko. 
 
Tudi sam izraz spodnje perilo spominja na njegovo funkcijo: biti pod njim in na nek način 
skrit.  
 
Žensko spodnje perilo je brez dvoma erotično. Od grških časov do najsodobnejših nedrčkov 
iz mikro vlaken je žensko spodnje perilo čutno in seksapilno za oba spola. Tako za žensko, ki 
ga nosi, kot tudi za osebo, ki ga odstrani. 
Med razvojem oblačil na Zahodu so imeli temeljno vlogo prav spodnje perilo in stezniki. 
Omogočali so namreč strukturiranje oblike postave in spreminjanje konfekcijske številke. 
Tudi spodnje perilo se je spreminjalo, kot se je spreminjala moda. Perilo je sledilo trendom 
tistega časa, kar se je odražalo tudi v materialih in barvah.  
Ženska nosi spodnje perilo, ki se spreminja glede na okoliščine. Od začetka do konca svojega 
življenja doživlja fizične spremembe in spremembe v svojem družbenem statusu, kar pa se 
odraža tudi v spodnjem perilu.  
Vsakodnevne dejavnosti v življenju zahtevajo različno spodnje perilo. Poznamo perilo za 
šport, vsakodnevno nošnjo, najbolj dražljivo spodnje perilo pa je seveda za ljubezenske 
aktivnosti. 
Prodaja in distribucija ženskega spodnjega perila je dobro organiziran in hitro razvijajoč se 
stroj, ki se ukvarja z raznolikimi trgovci. To so elegantne prodajalne spodnjega perila, katalogi 
za naročanje po pošti in seks trgovine, kjer lahko vsaka ženska najde tisto, kar si želi. 
Oglaševanje je namenjeno privabljanju tako ženske, kot tudi moške populacije s čipko, 
satenom in vezenimi vzorci. 
Spodnje perilo je bilo prvotno zasnovano iz higienskih razlogov, pa tudi z namenom, da je 
poudarilo intimne dele ženskega telesa. Dandanes pa je perilo usmerjeno v veliko več kot 






2 TEORETIČNI DEL 
2.1 RAZVOJ KORZETOV 
 
Ženske so svoja telesa skozi zgodovino različno oblikovale glede na modne smernice 
določenega časa. V nekaterih obdobjih je bil poudarek na prsih, spet v drugih na spodnjem 
delu telesa. Korzet je imel ključno vlogo pri doseganju želene linije. V svoji dolgi zgodovini se 
je najpogosteje uporabljal kot zunanji kos oblačila ali kot spodnje perilo – najstarejši 
predhodnik korzeta najdemo na skulpturi kretske Kačje boginje iz okoli leta 2000 pr. n. št. 
Prikazuje žensko, katere prsa so gola, potisnjena navzgor in navzven. [4] 
Neke vrste korzet, imenovan cestus, so nosile tudi Rimljanke, potekal pa je od bokov vse do 
prsi.  
Evropejke v 15. stol so pod obleko v pasu nosile trak, ki je potegnil trebuh skupaj. Njihove 
prsi so bile zaprte v fustian – steznik, ki je bil vezan zadaj ali ob straneh. Fustian je vključeval 
tudi kratek steznik, doublet, narejen iz trakov, ki so stisnili prsni koš. 
V muzejih Cluny in Galliera v Parizu lahko opazujemo železne steznike iz 15. stoletja. Ti 
stezniki dajejo občutek bolečega nošenja in deformiranega telesa. Vsa ta oblačila so se nosila 
čez chainse, laneno obleko, ki je bila predhodnica srajce. 
Ženske v obdobju renesanse so uporabljale basque – tog steznik, utrjen s kitovimi kostmi in 
izdelan iz platna ali volne. Basque je bil nošen čez laneno ali bombažno chemise srajco, ki je 
bila zatlačena v spodnjice. [2] 
 
Slika 1: "The Virgin and Child Surrounded by  




Slika 2: "Portrait of Maria Louisa de Tassis", 
 1629–1630  
Za mlado, elegantno žensko je bil v 18. stoletju stay korzet “de rigueur”. Stay je bil vezan 
spredaj in/ali zadaj. Podloga je bila izdelana iz grobega platna, zunaj pa je bila prekrita z 
razkošno tkanino. Za mestno nošnjo je imel korzet kvadraten izrez, medtem ko je imel za 
formalne priložnosti ovalen. Stay je dvignil prsi in zravnal trup, kar je simboliziralo premoč 
aristokratskih žensk nad ženskami splošnega prebivalstva. Ženska s skromnimi sredstvi ni 
imela spodnjega perila in je nosila krilo in srajco z vezanim steznikom, ki je skupaj potegnil 
pas in podprl prsi. 
Romantične ženske so imele veliko spodnjega perila. Pod svojimi kostumi so nosile visoke 
steznike s košaricami, ki so držale prsi. Stezniki so bili dovolj dolgi, da so prekrili boke. Na 
nivoju ramen je imel korzet velike ramenske blazinice, na pasu pa je bil pritrjen z zapiralnim 
sistemom. Prvič je bila vezava pri korzetu narejena z uporabo kovinskih krogov, skozi katere 
je bila napeljana vrv, kar je ženskam omogočilo, da so lahko sama slekle korzet.[2] 
S prihodom bustle krinoline leta 1870 se je pozornost osredotočila na obliko ženskih bokov in 
zadnjice ter tudi pas, in idealna je postala dolga, ukrivljena figura. To je bilo doseženo s S-
bend korzetom, ki je precej izkrivil žensko postavo in posledično močno prizadel žensko 
zdravstveno stanje, zmožnost dihanja in plodnost. 
Nekateri izmed najbolj mučnih in nevarnih korzetov so bili izdelani iz jekla, zato se je Rational 
Dress Association konec 19. stoletja zavzemal za bolj naravna in udobnejša oblačila.[4] 
Okoli leta 1908 se je korzet nosil z bloomer spodnjicami ali spodnjim krilom. 
Pod njim je bil dolg steznik z ojačitvami, ki so poudarjale krivuljo telesa. Bili so tako tesni, da 
so se ženske zelo težko prepogibale. Poleg podvezic, ki so bile pripete na steznik, so se pod 
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koleni nosile še dodatne podveze. Pod steznikom je bila dolga, polna spodnja obleka, ki je 
bila tesno zategnjena, da je podprla prsi. [2] 
 
 
Slika 3: Stay korzet z rokavi, 1660–1670 
 






Leta 1915 je bila Evropa v vojni, kar je ženske prisililo v delo v tovarnah in bolnišnicah ter v 
ostala opravila. Prvič so ženske prevzele aktivno delovno vlogo v družbi in posledično so se 
pojavile zahteve po korzetu, ki bi zagotavljal večjo fizično svobodo in boljšo podporo hrbtu. 
Ženske so poskušale doseči takšno postavo, vendar je bilo težko, saj so bili gumijasti stezniki 
precej neudobni, zato so se popularizirali corselette stezniki, ki so bili prvič predstavljeni leta 
1919 v Ameriki z namenom, da se doseže bolj vitka postava. To je bil križanec med 
kombinežo, takratnim nedrčkom in korzetom, ki skupaj združujejo lahek steznik z 
naramnicami, ki sega od pasu do sredine stegen. 
Korzeti iz 30. let prejšnjega stoletja so večinoma opustili vezanje in kosti. Tehnološki 
napredek v umetnih tkaninah je privedel do materialov, ki so bili raztegljivi v vse smeri, kot je 
lastex, ki ga je leta 1929 razvilo podjetje Dunlop Rubber Company. [4] 
 
KORZETI NEW LOOKA 
Christian Dior je predstavil svojo prvo kolekcijo 12. februarja 1947. Ameriška novinarka 
Carmen Snow se je ob pogledu na njegove prsate ženske v oblačilih linije Corolle izrazila z 
besedami, ki so že takrat postale zgodovinske: “Dragi Christian, tvoja oblačila imajo tako nov 
look!” (Farid Chenoune, 1999, str. 84) 
Postava za novo idealno žensko se je izrisala. Povečane prsi, zožen pas in široki boki, linije z 
oblinami so se z nadaljevanjem 50. let dvajsetega stoletja vse bolj poudarjale. 
V ZDA je v jeseni 1939 Vogue razglasil postavo peščene ure in predlagal uporabo povsem 
nove generacije korzetov, ki lahko vsaki ženski naredijo ozek pas, brez da bi jim kosti 
korzetov zadajale bolečino. 
»Zaobljena ramena, polna ženstvena oprsja in ozki pasovi« –  besede, ki jih je Dior uporabil 
za opis stila svoje nove kolekcije, so spravile v kapsulo celotno generacijo in postavile 
standard razkošno prsatih žensk. (Farid Chenoune, 1999, str. 88) [1] 
Ključ do new looka je bil značilen majhen zaokrožen pas, dosežen z novim stilom korzeta, ki 
ga je prvotno oblikoval Marcel Rochas leta 1945. V ZDA je znan kot cincher, v Veliki Britaniji 
kot waspie, v Franciji pa kot guimpe. Steznik je imel s kostmi podprt pas , ki je bil dolg zgolj 
12–20cm. Naslednje leto pa se je razvil v pas, ki je bil vgrajen v spodnje krilo in v lažjo obleko 
brez kosti z vgrajenim nedrčkom. 





Slika 5: Korzet iz 50. let  
Američani so se počasneje privajali na new look, saj so v vmesnih vojnih letih razvili močan 
neodvisen slog. Z uporabo znanstveno razvitih tkanin in novih proizvodnih tehnik, kot je stroj 
za osnovno pletenje, je uvedba dvosmerne raztegljive tkanine zagotovila, da je Amerika 
zgrabila levji delež na trgu. [4] 
 
 




Slika 7: Merry Window korzet iz leta 1958  
 
2.2 RAZVOJ NEDRČKA 
Helenistične ženske so pod tuniko nosile trakove, ki so služili za podporo in kontrolo oblike. 
Apodesme in mastedon sta bila trakova, katerih funkcija je bila podpora prsi, medtem ko so 
zono – pas uporabljale za sploščitev trebuha. 
V Rimu so bila ženska prsa obdana s trakovi, imenovanimi facsia, ki so bili namenjeni mladim 
ženskam z manjšimi prsmi, ženske z večjimi prsmi pa so uporabljale posebne usnjene 
nedrčke za sploščitev prs. Najpogostejše spodnje oblačilo pri ženskah je bil strophium, šal, ki 
je skrival in podpiral prsa, brez da bi pritiskal na njih. [2] 
 
 
Slika 8: Rimski mozaik žensk v bikiniju iz let 400–300 pr. n. št.  
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Prvi nedrčki tistega časa so bili razstavljeni na Univerzalni razstavi leta 1900, vendar so bili 
učinkoviti le, če so bili nošeni s steznikom, kljub temu pa jih večina žensk takrat še ni nosila. 
[2] 
Ker so nedrčki v začetku 19. stoletja začenjali postajati vse bolj priljubljen kos spodnjega 
perila, je vse več žensk s težavo našlo primerno košarico, ki bi jim ustrezala z obliko in 
velikostjo. Da bi izboljšala situacijo, je gdč. Rosalind Klin leta 1925 ustvarila nedrček Kestos 
tako, da je križno zložila 2 robčka, ju prekrižala in združila v en kos spredaj ter dodala 
ramenske trakove, prišite na vsaki strani prsi in na koncu tkaninskega trikotnika. Elastika je 
bila prekrižana na hrbtu in z gumbi pripeta na nedrček pod vsako košarico, ki pa je pod 
prsnim košem imela všitke za več oblike. [4] 
 
Slika 9: Kestos nedrček  
 
 
Oblikovalci so izdajali na stotine različic nedrčkov, ki so bil satenasti, mrežasti, čipkasti, 
nekateri s prišitim satenastim spodnjim delom košarice, drugi z dekorativnim robom in s 
stranskimi pritrditvenimi paščki. Bili so ženstvenih barv, kot so rožnate in marelične, ki so se 
pojavljale na vseh vrstah spodnjega perila. Večna žensk je investirala tudi v belo spodnje 
perilo, črno pa je bilo rezervirano samo za luksuzni razred. 
Proti koncu druge svetovne vojne, ko se je začelo vse spodnje perilo poenostavljati, je bila 
trajnost nedrčka tista, ki je bila ključnega pomena. Ekstravagantne lastnosti in dekorativni 
robovi so bili nekaj, kar si večina ni mogla privoščiti, zato so te izpustili, a ko je bilo vojne 




Gradbeni inženir Howard Hughes je v zgodnjih 50. letih naredil nedrček z žico, ki temelji na 
konzolnem inženiringu z močnim dvigom prsi, in tako se je rodila nova generacija dekoltejev. 
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Brigitte Bardot in Baby Doll Carol Baker 
so bile generacija zvezdnic, ki so pritegnile pozornost moških in ženskih oboževalcev, s tem 
pa tudi promovirale željo po tovrstnih nedrčkih. 
Ženska oprsja so bila hit in tako Američani kot tudi Francozi so debatirali, katera oblika je 
najbolj modna. Francozi so ciljali na obliko jabolka, mehko podložena s penasto gumo, 
medtem ko je bil Američanom bolj všeč videz raketne konice. Gradili in ojačevali so stožcem 
podobne košarice, katerih koničasti konci so bili močno vidni skozi oprijete puloverje, ki so 
bili takrat v modi. [4] 
 
  
Slika 10: Klasičen nedrček iz leta 1955  
Slika 11: Maidenform nedrček brez naramnic iz leta  
1956  
 
Tehnologija je pripomogla k proizvodnji udobnih lahkih tkanin, ki lahko omehčajo in 
oblikujejo telo z lahkim in elastičnim spodnjim perilom. 
V 50. so šivali nedrčke, ki so bili narejeni iz različnih elastičnih tkanin: iz svile in bombaža, 
mrežastega satena, brokata, najlona, mrežice, satena in šifona. V nekaj letih so podjetja 
spodnjega perila oglaševala nedrčke s penasto gumo, plastičnimi vložki, podložki, spiralnimi 
šivi in drugimi načini za vizualno večje prsi in tudi za dvig in ločitev prs. [4] 
HOLLYWOOD MAXWELL NEDRČEK 
Podjetje spodnjega perila Berlei je predstavilo Hollywood Maxwell nedrček, ki je bil prvi 
vrtinčast nedrček in je postal najljubši med hollywoodskimi zvezdnicami. Dosegljiv je bil v 
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rožnatem, belem in črnem najlonu, bombažu ali mrežici. Tovrstni nedrčki so bili popolna 
podlaga za obdobje puloverjev, ki je doživelo vrhunec leta 1957. Puloverji iz kašmirja so se 
nosili kot dnevna oblačila. [4] 
Špičasti, vrtinčasti in bullet nedrčki so ostali popularni skozi 40. in 50. leta zaradi močnega 
ženstvenega izgleda. Brez njihovega špičastega izgleda bi večina oblek iz tega obdobja 
izgubila svoj čar. Dali so obliko in volumen tistim ženskam, ki tega naravno niso imele. So pa 
imeli tudi negativne lastnosti. Guma nizke kakovosti je vase hitro vsrkala znoj in za tem 
kmalu razpadla. Alternativa je bil podložen stožec, ki pa se je na žalost sploščil, če se je kdo 
zaletel vanj, in ga ni bilo mogoče zlahka popraviti. Napihljiv nedrček je bil druga alternativa, 
vendar je bil nagnjen k temu, da poči pod pritiskom. [5] 
 
 
Slika 12: Različni stili nedrčka iz 50. let  





Slika 14: Prvi modeli nedrčkov brez naramnic iz 50. let  
 
 
2.3 RAZVOJ SPODNJIC, SPODNJIH KRIL IN KRINOLINE 
 
Moški so nosili hlače od leta 1500, medtem ko so se ženske spodnje hlače pojavile komaj tri 
stoletja kasneje. Reklo se jim je pantaloons in so bile del ženske garderobe od leta 1820, [4] 
čeprav naj bi se prve bloomer spodnjice pojavile že v renesansi, po nekaterih navedbah pa 
naj bi jih izumila Katarina Medičejska. [6] 
Elizabetinska moda v 16. stoletju, ki je popularizirala krinolino, je bila osredotočena na 
ženske boke, s čimer so najverjetneje želeli poudariti rodnost. Moda je v 17. stoletju postala 
precej pretirana, saj so z veličino oblačil in okrašenimi razkošnimi tkaninami želeli ponazoriti 
svoj družbeni razred. [4] 
Ženske v 18. stoletju so nosile spodnja krila po francoski modi, čez njih pa pannier krinolino. 
Najvišje spodnje krilo je bilo vedno vidno in je imelo funkcijo standardnega krila. Spodnje 
plasti spodnjega krila so bile narejene iz skromnejših tkanin in so bile postavljene pod 
pannier. Pannier je bil namreč naslednik krinoline in se je v Angliji uporabljal od leta 1711, v 
Franciji pa od leta 1718. Sprva je bil namenjen zgolj ženskam, vendar se je leta 1730 razširil 
na celotno prebivalstvo. Pannier je bil sestavljen iz treh krogov lesa ali vrbovega protja, iz 
njega pa so viseli vertikalni trakovi. Okoli leta 1725 je bil pannier oblikovan v kupolo, 
narejeno iz voskanega platnenega jekla ali kitove kosti in ojačano s petimi do osmimi krogi iz 
trsa. 
Po letu 1825 so krila postajala večja in večja in jih je bilo treba podpreti z vedno večjim 
številom spodnjih kril, včasih tudi z do šestimi ali sedmimi spodnjimi krili različnih velikostih. 
Več podkril, kot je nosila ženska, višji je bil njen družbeni status. Zaradi uvedbe spodnjega 
krila, narejenega iz trdne tkanine in obrobljenega s konjsko dlako, pa se je potreba po nošnji 





Slika 15: Pannier krinolina iz let 1750–1780 
Višek materiala spodnje obleke je plapolal okrog bloomers, ki so bile dolge do kolen, v pasu 
pa so bile zategnjene in imele odprtino na mednožju. Odprtina je bila v vladajočih razredih 
manjša, vendar je ostala popolnoma odprta v delavskem razredu in pri prostitutkah. 
Bloomer hlače so se ponovno pojavile okoli leta 1810 in so bile oblečene pod krilom. Bile so 
zelo dolge in nabrane na vsaki nogi ter okrašene s čipkastimi volančki. [2] 
Bloomer hlače so merile 100 cm od vrha pasu vse do gležnja, večina pa je bila skromno 
vezena in obrezana okoli dna nog ter ročno všita z gladkimi šivi. V zgodnjih letih so bile 
najbolj znane kot drawers. [4]  
 
  




Postajale so vse bolj priljubljene v mestih, kjer jih je nosil delavski razred. Pod njimi so bile s 
podvezicami prvič pripete najlonke na korzet, če je bil ta dovolj dolg. 
Njihovi kostumi so bili popolnoma zaprti in ženske so bile skrite pod mnogimi plastmi perila. 
[2] 
Skozi leta so takšne spodnjice postajale vse širše. Narejene so bile iz mull muslina ali svile z 
volančki, pogosto pa so bile zankane z majhnim trakom. Nosile so se pod čipkastimi ali 
svilenimi podkrili ali kot frillies pod obleko. Ker sta bila na hlačke pritrjena trak in čipka, jih je 
bilo težko umiti. Hlačke so se preoblekle vsake tri tedne. Ker so se krila začela ožiti, so široke 
francoske hlačke postajale nemogoče za nošnjo, zato so se začele rojevati krilne hlačke, oz 
culottes. Do konca stoletja so jih nosili pod, za tisti čas, modnimi zvonastimi krili. Krila so bila 
tesna pri bokih, vendar dovolj široka na robu, da je veter lahko razkazoval bele čipke. 
Moškim je bilo celo vznemirljivo, če so opazili vrh ženskih čevljev ali bele hlačnice, ki so 
segale pod njeno široko krilo – škornji so bili takrat namreč prav tako obravnavani kot 
spodnje perilo.  
V začetku 19. stoletja je bila večina hlačk ročno všitih v fini bombaž, razrezan v odprti slog, ki 
je bil okoli 60–70 cm širok pri kolenih. Takšne različice, ki so bile znane tudi kot “free 
traders”, so bile garderobna stalnica premožnejših. Hlačke so bile narejene iz finih tkanin, kot 
so tiste iz »crepe de chine«, torchon čipke in svilenih pentelj, uvedenih leta 1909, najbolj 
razkošne pa so bile tesno prilegajoče se kombinacije iz volnene svile ali navadnih rebrastih 
pletenin. [4] 
 
Slika 17: Hlače, nošene s podkrili okrog leta 1900  
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Do leta 1914 so z izbruhom prve svetovne vojne evropske ženske potrebovale svobodo 
gibanja za delo v vojnih prizadevanjih. Tisti, ki so se pridružili Oddelku za prostovoljno pomoč 
(Volunteer Aid Detachment – VAD), da bi pomagali na bojiščih v Franciji in drugod, so nosili 
uniforme, zaradi česar so se hlačke skrajšale na 53 cm. 
Prva svetovna vojna je imela tudi druge vplive. Vojaki, ki so se vrnili v Veliko Britanijo po 
služenju v Indiji pod Lordom Seymourjem, so za svoje ženske prinesli domov prozorne 
svilene materiale in jih poimenovali “see-mores”. 
Že v 20. letih 20. stoletja so bile ženske spodnje obleke in hlačke pogosto kombinirane v en 
kos. Sredi 30. let prejšnjega stoletja so ženske iz vseh ozadij sprejele trpežne bombažne 
hlačke, ki so se zdele bolj seksi od črne čipke. Navadili so se na občutek gole kože pod 
drugimi oblačili in kombinacije spodnjih oblačil, ki so jih ženske nosile prek nedrčkov in hlačk, 
so počasi izginile. Podobno kot prejšnje hlačke so se tudi te štele za staromodne in 
neprimerne za športno nošnjo ali nošnjo v prostem času.  
V času druge svetovne vojne so nedrček, hlačke in pas za podvezice postali glavna spodnja 
oblačila večine žensk. V zgodnjih 40. so bile hlačke majhne, odrezane spredaj ali ob straneh 
nad zgornjim delom stegen zaradi lažjega gibanja, nekatere tudi z elastičnimi stranicami, ki 
so združevale vlogo hlačk in korzeta. 
V 50. letih prejšnjega stoletja je prišlo na trg veliko mehkih naravnih in sintetičnih 
materialov, vključno z različnimi vrstami elastičnih tkanin, ki so hitro postale del spodnjega 
perila, oglaševalske kampanje tega časa pa so prikazovale različne stile in barve. Krila so se 
leta 1953 skrajšala, posnemala so krinoline, toda pod njimi so ženske nosile hlačke in 
podvezice, ki so bile med nogami zaprte. Priljubljeni so bili tudi girdle pasovi, ki so jih nosili 
bodisi s hlačkami ali pa same po sebi. [4] 
 
 




Slika 19: Različne vrste spodnjic iz leta 1951  
Z napredovanjem v 60. letih so ženske želele perilo, ki bi bilo preprosto in funkcionalno, 
izdelano iz sintetičnih tkanin, ki jih ni potrebno likati. Pomembno je bilo, da so se enostavno 
prale in se kljub temu še vedno prilegale postavi. Popularizirale so se najlonke ali hlačne 
nogavice, ki so pokrivale njihove spodnje okončine in področje stegen, ki so bila 
tradicionalno nepokrita, priljubljene so bile tudi raztegljive hlačke, ki so sploščile trebuh. [4] 
 
2.4 PODVEZICE IN GIRDLE PASOVI 
 
Prvi znani kos tovrstnega spodnjega perila v starem Rimu je bil cingulum –  pas, ki je držal 
oblačilo. Ko je bila obleka pritrjena, so ženske pod koleni nosile podvezice. Čez boke so nosile 
poseben pas, imenovan zona. [2] 
Podvezice v letih 1880 so prvotno privezovale ženska spodnja oblačila. V mnogih primerih pa 





Slika 20: Girdle pasovi v obliki kril iz leta 1952  
 
Trg za tovrstne pasove se je razvil v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja in se je pojavljal v 
različnih krojih, tkaninah in oblikah. Berlei, Gossard in Silhouette so v 40. letih 20. stoletja 
izdelali nedrčke in girdle pasove. V letih, ki so sledila koncu druge svetovne vojne, so lahko 
ženske izbirale med različnimi spodnjimi oblačili, vključno z nekakšnimi križanci med 
corselett-i in girdle pasovi ter girdle pasovi in hlačkami. Ti kosi perila so bili namenjeni 
oblikovanju postave. 
Leta 1945 so na primer uredniki modnih revij bralcem svetovali, naj kupijo nove girdle –





Slika 21: Sarong girdle pasovi  
 




Najlon se je pojavljal v mnogih oblikah. Uporabljal se je stroj za pletenje najlonskega tafta, 
najlonske mreže, najlonske marquisette in najlonske čipke. 
Do sredine 50. let je bilo povsod opaziti pasove, vendar ženske še vedno niso vedele, kako 
naj jim rečejo. Takšni kosi za oblikovanje telesa so bili opisani z njihovimi blagovnimi 
znamkami in z izrazi “girdle” in “roll on”. 
S približevanjem 60. let so pasovi postajali vse bolj dekorativni. Spodnje perilo iz mešanih 
vlaken, ki je vsebovalo volno, najlon, kombinacijo bombaža in najlona, orlon, banlon in druge 
mešanice, je bilo v proizvodnji do leta 1958, večina s pritrjenimi trakovi, vsaj po popularizaciji 
hlačnih nogavic, izdelanih v 60. letih. [4] 
 
2.5 ZAPELJIVO SPODNJE PERILO 
 
“Ženska v spodnjem perilu ima izrazito moč zapeljevanja, še toliko bolj pa, če je perilo, ki ga 
nosi, čudovito.” (Muriel Barbier, 2004, str. 157) 
Ta vrsta spodnjega perila je bila zasnovana posebej za zapeljevanje. Obstaja že ogromno let 
in ima pomembno vlogo v predhodni fazi ljubljenja, saj poudarja obliko in značilnosti 
ženskega telesa. Nedrčki, ki dvignejo prsi, nogavice in tangice bodo vedno pomenile več kot 
brezžičnati nedrčki, bombažne nogavice ali spodnjice. [2] 
 
 
Slika 23: "Chair de Lune", 1938  
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Že Rimljanke so razumele, da je potrebno poudariti razliko med spoloma. Nosile so 
podvezice, ki niso imele funkcije, saj takrat niso nosile nogavic. Tako se je podvezica zdela 
provokativna, saj je pokazala mejo, pod katero je bila ženska gola. 
Nekatere podveze iz 18. stoletja so bile vezene z ljubezenskimi besedami ali napisi, ki so 
opisovali njihovo vlogo v igri ljubezni, v kateri je ljubimec snemal podvezice, ali pa jih natikal 
nazaj gor. Danes so podvezice včasih celo del poročne obleke, na tradicionalen ali erotičen 
način, čeprav so le-te najpogosteje del oprav striptizet. 
Kot podvezice imajo tudi nekateri kosi spodnjega perila večjo erotično vrednost kot drugi. 
Podveza in pas za podzveze sta oba zelo čutna in erotična. Pas za podvezice se je prvič pojavil 
leta 1910 in se je nosil s podvezicami. Ta kos oblačila je imel pomembno vlogo pri 
zapeljevanju, saj je podobno kot podvezica, predstavljal meje dostojnosti. [2] 
 
 
Slika 24: Par podvezic 
 iz leta 1890  




Nogavice, ki so jih držale podvezice, so prav tako zelo čutne in so obstajale, odkar so ženske 
začele kazati noge, predvsem zato, da poudarjajo linijo nog. Nogavice so izumili v srednjem 
veku in so bile na začetku narejene iz volne z namenom, da grejejo. 
Leta 1930 je hiša Diane Slip začela norijo za viktorijanskim spodnjim perilom in je poklicala 
strokovnjake s področja izdelovanja korzetov za nostalgične stranke. Rezultati so bila črna 
oblačila in s kostmi podprta oblačila, ki so bila prevlečena s trakovi in so spominjala na 
korzete prostitutk in plesalk v Montmartru.  
Naslednik korzeta se imenuje waspie in ga je leta 1946 izumil Marcel Rochas. Iz enakih 
razlogov kot korzet je bil tudi waspie zelo erotičen. Za namene zapeljevanja se je kombiniral 
s črnimi nogavicami. [2] 
 
 
Slika 26: Girdle pas in nedrček, Harper's Bazaar, 1952  
 
Nedrček je bil uveden že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in model, ki ga je oblikovala 
Caresse Crosby, ni imel erotične vrednosti. Skozi leta je nedrček postal tudi zelo erotično 
oblačilo, saj je pokrival precej privlačen del ženskega telesa. Novi nedrčki so imeli funkcijo 
povečave velikosti prsi in so tako pritegnili radovednost in željo nasprotnega spola. [2] 
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2.6 PIN UP ART 
 
Pin up umetnost se nanaša na slike, risbe in ilustracije, ki prikazujejo ženske – glamurozna 
dekleta, igralke, manekenke. Pin up je dosegel svoj vrhunec v 1940. letih. Izraz se je prvič 
uporabil leta 1941 in se je nanašal na dejanje pripenjanja (ang. pinning up) umetnin na 
stene. Pin up pa se je dejansko prvič začel pojavljati že v zgodnjih 1890. letih ali celo že prej, 
pri čemer je sodelovalo ogromno umetnikov tistega časa. 
V popularni kulturi je pin up umetnost tesno povezana z vojsko oz. vojaki iz druge svetovne 
vojne, ki so nosili fotografije, si lepili in pripenjali slike privlačnih deklet na razglednice, 
koledarje, revije itd. Mnogi umetniki, kot npr. Alberto Vargas, so postali precej slavni zaradi 
svojih pin up umetnin.  
Izraz pin up umetnosti je utelešenje slik čudovitih in privlačnih deklet in erotike, ki pa se ne 
sme mešati s pornografijo, saj pin up umetnine niso bile namenjene skrivanju, temveč temu, 
da se jih pripne na vidno mesto. 
Pin up izvira iz zlate dobe ilustratorstva med letom 1800 in zgodnjimi leti dvajsetega stoletja. 
Ilustratorji, kot je Raphael Kirschner, so se specializirali v ilustraciji žensk tako za modne 
revije kot tudi za razglednice. Revije in razglednice so postale močno priljubljene med vojaki 
iz prve svetovne vojne. Gibson dekleta oz. “the Gibson girls” so poosebljala podobo zgodnjih 
zametkov pin up umetnosti iz tega obdobja.[3] 
 
 




Slika 28: Propagandni plakati iz 40. let. 
Avtor: Earl Moran  
 
Žanr je doživel največjo popularnost v drugi svetovni vojni. Na mnogih pin up ilustracijah so 
bile znane osebnosti, ki so postale ene izmed prvih seks simbolov zaradi masovno 
proizvedenih slik, ki so jih lahko videli v bunkerjih ali na omaricah vojakov. Umetnost pin upa 
je zajemala lepotne ideale in seksapil. Postave v obliki peščene ure, oblečene v seksi oblačila, 
ki so se pogosto razpihovala, so bila glavna značilnost pin up umetnosti v 40. letih. Medtem 
ko je zgodnja pin up umetnost predstavljala več žensk, ki se znajdejo v nezaslišanem 
položaju, so se punce iz druge svetovne vojne obnašale veliko bolj provokativno in njihova 
spolnost je bila bolj eksplicitna. Med najbolj priljubljenimi pin up dekleti iz 40. let so bile Rita 





Slika 29: Začetki Playboya v 50.  
Avtor: Gil Elvgren  
 
Slika 30: 1939  
Avtor: Gil Elvgren  
Pin up umetnost se je nadaljevala v 50. leta z znanimi modeli, kot sta Bettie Paige in Marilyn 
Monroe. Kmalu pa je umetniško upodobljene ilustracije nadomestila fotografija in izdelovali 
so se plakati žensk, kot na primer s Farah Fawcett, ki so v veliki meri nadomestili ilustrirani 
žanr. Nekateri od najbolj znanih umetnikov pin up umetnosti, poleg zgoraj omenjenih, so Al 
Buell, Gil Elvgren, Art Frahm, Boris Vallejo in Bill Medcalf. Pin up umetnost je danes 
popularno zbrana in objavljene so bile številne knjige, ki prikazujejo delo odličnih umetnikov 





Slika 31: 1944  
Avtor: Joyce Ballantyne  
 
Slika 32:  




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZHODIŠČE 
 
Ključno izhodišče za nastanek kolekcije so bila 50. leta prejšnjega stoletja, bolj specifično 
perilo 50. let in estetika ter odnos do ženskega telesa v tistem času. 
Med razvojem kolekcije sem se osredotočila na špičaste nedrčke 50. let in poudarjen visok 
pas. Navdih za estetiko kolekcije sem iskala v takrat popularnem new looku, ki je izredno 
ženstven in eleganten, pin up umetnosti, za katero sta značilni nedolžnost in subtilna erotika, 
in fetišističnih ilustracijah Johna Willija za revijo Bizzare, ki so kolekciji dodale ostrino in 
element temačnosti. 
Cilj je bil torej ustvariti kolekcijo, ki ima naštete lastnosti.  
Načrtovanje in izdelava kolekcije sta bila tesno povezana tudi z glavnim materialom, ki sem 
ga izbrala – to je elastika. Elastike se v kolekciji na različne načine prepletajo, so različnih širin 
in različnih vrst. 
Izhodišče za nastale vzorce in načine prepletanja sem poiskala v argyle karirastih vzorcih. 
Argyle vzorce sem pri načrtovanju kolekcije na telo postavljala na različne načine, jih plastila 
in rotirala, dokler nisem dobila želenih geometričnih oblik, ki so se med seboj prepletale in 
tako tvorile konstrukcijo kosov.  




Slika 33: Inspiracijski kolaž  
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3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina so samozavestne in drzne ženske, ki zapeljujejo z eleganco in sofisticiranostjo. 
So modne sodobne ženske, ki se ne bojijo pokazati malo več kože in ki s ponosom nosijo 
















3.3 MATERIALI IN BARVE 
 

















Barvna paleta v kolekciji vsebuje monokromatske črne in rdeče komplete spodnjega perila.  
Črna barva spodnjega perila je bila v 50. letih smatrana kot luksuzna, takšno perilo pa tudi 
asociiramo s skrivnostnostjo in temačnostjo, medtem ko rdeče spodnje perilo asociiramo s 
strastjo in erotiko. 
 
Elastični trakovi: 
gumijaste niti v 
100% poliestru 
94% viskoza  
6% elastan 
92% poliamid  
8% elastan 




























































Slika 47: Lineup 1 
 




Slika 49: Lineup 3 
 








Fotografirala: Samantha Kandinsky 
Model: Farah Sara Kurnik 
Frizura: Iann Richie in Eva Jelenc 
Makeup: Eva Jelenc 
 
 














































Slika 62: Fotografija 12 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
S pomočjo raziskovanja spodnjega perila skozi zgodovino sem dosegla boljše razumevanje 
pomena spodnjega perila, njegove vloge v družbi včasih in danes ter odnos med perilom in 
žensko, ki ga nosi. 
Pridobljeno znanje iz teoretičnega dela na podlagi zgodovine spodnjega perila je močno 
vplivalo na koncept in razvoj kolekcije spodnjega perila Bathory.   
 
Pri oblikovanju kolekcije sem se osredotočala na najbolj razpoznavne elemente perila 50. let 
in jih skupaj s predhodnim znanjem, pridobljenim na področju prepletanja elastik, združila v 
sodobno in nosljivo kolekcijo spodnjega perila.  
 
Ko sem se lotila izdelave kolekcije, sem že na začetku naletela na kar nekaj težav. Elastične 
trakove je namreč izredno težko šivati in prepletati na takšen način, da tvorijo vzorčasto 
površino, saj se načeloma šivajo samo po širini. Samo na tak način namreč elastike ostanejo 
prožne in se nemoteno raztegujejo. Prav tako je bilo pri izvedbi potrebno predvideti, koliko 
se bo elastika na telesu raztegnila in v katero smer se bo raztezala. Potrebno je bilo biti 
pozoren tudi na to, da ko je elastika enkrat prišita na drugo elastiko, ki je napeljana v drugo 
smer, lahko to spremeni obnašanje ene ali druge elastike.  
Prepletanja elastik sem se lotila tako, da sem jih s pomočjo bucik spenjala skupaj na lutki in 
sproti šivala, dokler nisem prišla do želenega rezultata. Predele, na katere je prišit tekstilni 
del, sem na začetku pustila kar prazne. Pri bodijih sem zadrgo na hrbtu prišila kar na začetku 
procesa izdelave. Na tak način nisem imela težav s sestavljanjem oblike. 
 
Ko so bile elastike prišite, je bilo potrebno skrojiti spodnjice oz. tekstilni del, ki je prišit na 
elastike in pokriva intimne predele in tudi nedrčke. Za to nalogo sem pomoč poiskala pri 
šivilji, ki ima dolgoletne izkušnje s šivanjem perila. Za krojenje spodnjic sva vzeli osnovni kroj 
za spodnje hlačke in ga prilagodili ter zmodelirali glede na posamezen dizajn spodnjic ali 
bodija. Spodnjice pri bodijih imajo tudi zapenjalni sistem med nogami. 
 
Pri šivanju braletov nisva imeli težav, saj gre zgolj za trikotni krojni del s prsnim všitkom. 
Večje težave pa je predstavljal kroj za špičast nedrček. Po nekaj poizkusih nama je uspelo 
narediti kroj za košarico špičastega nedrčka iz 4 enakih krojnih delov. Krojni del izgleda kot 
trikotnik s krivuljastimi  izbočenimi stranicami. Iz pene za šivanje nedrčkov sva izrezali 4 
krojne dele in jih prišili skupaj s cik-cak šivi. Košarico je bilo potrebno utrditi s šivi, ki potekajo 
v krogu od sredine košarice navzven in dajo špičastemu nedrčku njegov značilen spiralni 
videz. Spodnji del košarice je bilo potrebno tudi utrditi s polkrožno kostjo, obrobo nedrčka pa 
zaključiti s paspulo. Pri nedrčkih je bilo na hrbtni del potrebno namestiti še zapenjalni 
sistem.Pri enem od bodijev pa sem preprosto vzela standardno penasto košarico, na katero 






V diplomskem delu sem želela raziskati razvoj najbolj razpoznavnih in uporabljenih kosov 
spodnjega perila skozi zgodovino in pridobljeno znanje uporabiti v procesu oblikovanja 
kolekcije. 
Končni rezultat diplomskega dela je sodobna in nosljiva kolekcija spodnjega perila, ki se 
lahko uporablja kot perilo, dodatek k oblačilom ali za zapeljevanje. 
 
Skozi proces eksperimentalnega dela diplomske naloge sem znanje o prepletanju in šivanju 
elastik še nadgradila. Težave sem imela pri šivanju določenih vrst elastik, saj se različne 
elastike različno obnašajo in šivajo. Potrebno je bilo najti pravi način šivanja, da so elastike 
ostale prožne in nespremenjene. 
Pridobljenega je bilo ogromno znanja na področju šivanja nedrčkov, spodnjih hlačk in 
bodijev.  
Naučila sem se postopka izdelave vrtinčastega nedrčka iz 50. let, pridobila pa sem tudi 
znanje na področju apliciranja elastik na že obstoječo penasto košarico. Prav tako sem se 
naučila izdelave nedrčka brez košarice – braleta. 
 
Kolekcija spodnjega perila Bathory je precej raznovrstna, saj sem vanjo želela vključiti tako 
različne načine prepletanja elastik kot tudi različne kose perila in vrste nedrčkov. 
 
Tekom izdelave kolekcije sem ob pogledu na nedokončane bodije dobila idejo za z elastikami 
prepletene korzete in pasove, ki bi se lahko uporabljali tudi kot modni dodatki in bili nošeni 
čez vrhnja oblačila.  
 
To idejo bom definitivno razvijala v bodoče, saj me to področje izredno veseli, diplomska 
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